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lo fiacéo los 
En el n ú m e r o ex t rao rd ina r io de E l 
Hombre de la Calle, hoy le r rouxis ta , 
ayer de. la derecha l iberal y m a ñ a n a del 
que mande, se me alude en forma i n c o -
irecta y sin pizca de cabal leros idad, 
precisamente por aquel los que d e b í a n 
en todo momento , si no defendemie , 
al menos no atacar a quien como yo , 
l ie p rocu rado siempre que la C o n j u n -
c i ó n siga unida, por creer que de esa 
fo rma p o d í a m o s hacer labor beneficiosa 
en bien de los intereses de Antequera . 
Pero cier tos elementos caciqui les 
que nada t ienen que ver en el m u n i c i -
p io , a p r o v e c h á n d o s e de la deb i l i dad y 
nobleza de nuestra pr imera au to r idad , 
han conseguido tener tal ascendiente 
sobre él , que podemos decir que el m u -
n ic ip io e s t á gobe rnado por ui i a l b i ñ a -
nista, un ex cabo del s o m a t é n , un ex.. . 
de la dic tadura , a quienes respetan y 
obedecen unos concejales ineptos , en 
ag radec imien to a tener un acta en el 
b o l s i l l o . 
Estos, mangoneadores reaccionarios 
son los que han dejado en la calle a 
unos cuantos padres de famil ia , por el 
s ó l o hecho de votar la candidatura d é 
la C o n j u n c i ó n sin bor ra r mi nombre , 
c o m o asi se lo o rdenaron . Estos son, 
los que t o m a n d o a bur la la p e t i c i ó n 
u n á n i m e de los vecinos .de Cartaojal y 
B o b a d i l l a des t i tuyen a alcaldes y guar-
dias republ icanos y ponen en su lugar 
a m o n á r q u i c o s chanchul le ros , amigos 
suyos. Estos son, los que al enterarse 
de que los trabajadores de An teque ra 
iban por s o l i d a r i d a d . a declarar una 
huelga de ve in t i cua t ro horas como p r o -
testa por los luctuosos sucesos acaeci-
dos en las calles de M á l a g a , en los que 
pe rd ie ron la v ida nueve padres de fa-
mi l ia , t rajeron fuerzas del E j é r c i t o y de 
la Guard ia c i v i l , dispuestos si los o b r e -
ros no d e p o n í a n su ac t i tud , a que a q u í 
se repi t iera la matanza de M á l a g a . Es-
tos son, los que han a d m i t i d o en su 
Cen t ro r epub l i cano a los concejales 
m o n á r q u i c o s y a otros muchos de c o n -
ducta dudosa , para que les s i rvan de 
asesores en cuantos a m a ñ o s y arb i t r a -
r iedades puedan cometerse, por ser 
estos i n d i v i d u o s maestros en el arte de 
la ins id ia . Estos son, los que se a d j u d i -
can é x i t o s que no les pertenecen, c o -
mo el de la Azucarera y el del a d o q u i -
nado de varias calles, sabiendo todo el 
m u n d o que no han hecho nada en ese 
sent ido . 
M e n o s mal que el Pueblo , —ese Pue -
b l o t rabajador que le d i ó sus vo tos a 
ellos por consejo nuestro, que s i n ó no 
se los d á , pues bien que nos d e c í a n 
que al votar a republ icanos votaban a 
enemigos n u e s t r o s - , e s t á c o n v e n c i d o 
de su nefasta labor y de nuestra obra 
sana, pues lo poco que se ha hecho ha 
a cara, como 
socialistas 
sido obra de nuestro esfuerzo y honra -
dez. 
Por nuestra in ic ia t iva se han s u p r i -
m i d o m á s de treinta mi l pesetas que se 
daban g r a c i o s a m e n t t í a i n d i v i d u o s en 
concep to de pago de casa, y s u b v e n -
ciones a comunidades rel igiosas. P o r 
nuestra i n t e r v e n c i ó n han f i rmado bases 
con aumento de sueldo siete soc ieda-
des obreras. Por c o n d u c t o m í o perso-
nal y deb ido a que me respetan y me 
quieren los obreros antequeranos, en 
c é l e b r e m a ñ a n a — h a r á de esto mes y 
m e d i o — , fui requer ido por el s e ñ o r a l -
calde para que fuera al A y u n t a m i e n t o y 
consiguiera que los obreros a g r í c o l a s 
en n ú m e r o de o c h o c i e n t o s depusieran 
su ac t i tud rebelde al no ser admi t idos 
por los patronos, s i t u a c i ó n que él era 
impoten te para dominar , pues fué s i lba -
do y abucheado, y yo c o n s e g u í apac i -
guar los á n i m o s , ev i tando que se diera 
a Antequera un d ía de lu to . Y por ú l t i -
m o — y conste que no me gusta hacer 
alarde de mi a c t u a c i ó n — : C u a n d o la 
quema de iglesias y conven tos en M á -
laga, fui yo el que me impuse con la 
fueiza de mi v o l u n t a d y el ascendiente 
que tengo entre los obreros , para que 
a q u í , en Antequera , se respetaran todos 
los re l ig iosos . Y ese obre ro noble , ese 
salvaje como ustedes le l l aman, respe-
t á n d o m e y haciendo al mismo t i empo 
de po l i c í a , hubo de exclamar: «Ya pue-
de arder E s p a ñ a ; en Antequera rio se 
quema ni un papel de f u m a r » . 
Esta es mi obra como au to r idad . C o -
mo socialista, un propagador de la idea 
y creador de sociedades obreras, f i rme 
en mí puesto, sin c laudicar en lo m á s 
m í n i m o ni vo lve r la cara a t r á s , a pesar 
de las injusticias que c o n m i g o se han 
come t ido . 
En lo sucesivo, como d ipu t ado , un 
r evo luc iona r io , por creer que E s p a ñ a , 
para conseguir red imirse del yugo t i r á -
nico que la esclaviza, necesita hacer 
una r e v o l u c i ó n para ex terminar de una 
vez y para s iempre, a los m o n á r p u i c o s 
republ icanos y a los republ icanos m o -
n á r q u i c o s . 
ANTONIO GARCÍA PRIETO. 
A los arrendatarios 
Se advierte a todos, que a d e m á s de la 
reunión que tenemos convocada para hoy 
12, citamos a junta general extraordinaria 
para el día 25 del corriente, fecha en que 
será inaugurado el ¡ocal social. 
La hora de reunión se anunc ia rá desde 
este semanario el p r ó x i m o domingo. 
Por la Junta, FRANCISCO PENAS. 
N O T A . —Desde el día 13 la filiación se 
hará en el local social, Mesones, 11. 
Nuestro compañero García 
Prieto nos encarga haga-
mos público qu s a partir del 
próximo día 19 recibirá 
cuantas comisionas y par-
ticulares deseen visitarle, 
de doce a dos de la tarde 
en el despacho de la Alcal-
día, todos los domingos. 
Contribuciones especiales 
Se pone en conocimiento de los contn-
buyentes afectados por el impuesto de al-
cantarillado, que los recibos correspon-
dientes al segundo plazo, se encuentran al 
cobro en periodo voluntai io por t é rmino 
de veinte d ías háb i les , pudieudo efectuarse 
su pago durante el indicado plazo, en las 
oficinas de Recaudac ión de Arbitr ios M u -
nicipales, de 9 a 13 y de las 16 a las 18. 
Dicho plazo voluntario termina el Io. de 
agosto p r ó x i m o . 
Lo que se hace públ ico para general co-
concimiento. —Antequera 8 Julio 1931. —El 
Alcalde, MANUEL AGUILAR. I 
U N A P R O T B S T A 
Los que suscriben, delegados de la Asamblea de Juntas di rect i -
vas, en nombre de los doce mil afiliados que integran las sociedades 
obreras de la localidad, hacen llegar a V. E. su respetuosa pero e n é r -
gica protesta por los sangrientos sucesos acaecidos en M á l a g a , y so-
licitan del Gobierno de su digna presidencia se depuren los hechos y 
se haga justicia que reclaman las desgraciadas v íc t imas inmoladas 
en las calles m a l a g u e ñ a s . 
Así lo pedimos, por ser de justicia que no dudamos en alcanzar 
de V. E. y Gobierno para la mayor honra de la Repúb l i ca E s p a ñ o l a , 
en Antequera, a seis de Julio de rail novecientos treinta y uno. 
Antonio Garc ía Prieto, D i p u t a d o . — J o s é Ruiz Zurita. —F. Rebola 
Mar t ín . —Manuel Ríos .—José Mar t í n .—Jesús Pa re jo .—Joaqu ín J a é n . — 
Antonio M u ñ o z . —Gregorio S á n c h e z . —Narciso de la Iglesia.—Juan 
Díaz Vivas .—Victor ino Garc ía . —Diego Moreno I rue la .—José Garc ía . 
—José Garc ía M o r ó n — M a n u e l Luque. —Manuel R o d r í g u e z . — J o s é 
G o n z á l e z . —Antonio Garc ía . —Representante del gremio de maestros 
barberos, Antonio Mol ina . 
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno provisional de la Repúb l i ca . 
Enfermedades de 
8a boca y dientes 
M A C I A S 
ODOISITÓLOGO 
Trinidad de Rojas, 15 
PEDRADAS 
Ha l legado a nuestro c o n o c i m i e n t o 
haber vacado la plaza de d i rec tor IIÜT 
norar io del semanario E l Hombre de 
la Calle, p r imo hermano de E l Por-
venir. 
Se gestiona la busca y captura de un 
guapo que quiera pechar con la respon-
sabi l idad de d i r i g i r un p e r i ó d i c o tan 
b u r g u é s y reaccionar io . 
¡ A t a m e esa mosca, capaor! 
Recib ido por la E s t a c i ó n T e l e g r a f í a sin 
Hi los instalada en La Glo r i e t a . 
« E x i s t e enorme regocijo popular de-
c i s ión super ior n o m b r a n d o alcalde esta 
barr iada afamado estoqueador m o n á r -
qu ico . 
« L l e v a m o s tres dias verbena.y lo que 
cuelga, que seguramente s e r á un par.— 
ABD-EL-KRIM>. 
o 
Not ic ias de ú l t i m a hora: 
«Vi s to s é x i t o s conseguidos con la 
muí por el Jefe Radicar e c h ó m e en sus 
brazos dispuesto a todo.—ANTONIO, 
MÁRQUEZ». 
N . de la R. —Ignoramos en q u é c o r r i -
da h a b i á o c u r r i d o esto. 
l a 
El martes pasado nos visitó una comi-
sión de obreros del anejo de Bobadilla-
pueblo, que en r ep re sen tac ión de la casi 
totalidad de' aquellos vecinos vinieron a 
protestar de la des t i tuc ión de varios em-
pleados de alli y del nombramiento de al-
calde p e d á n e o a favor de un señor al que 
el pueblo no quiere por su marcada filia-
ción polít ica. Asimismo eran poitadores 
de un oficio de huelga para caso de que 
no se revocara dicho acuerdo. 
Esperamos que se imponga el buen sen-
tido ya que en la a tmósfera polí t ica se res-
pira un aire de renovac ión , de paz y de 
justicia. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Üna pobre joven huérfana, que tras un año de priva-
ciones y trabajos ha logrado reunir para un modesto 
ajuar, al ir ayer a hacer efectivo un débito suyo, extravió 
en calle de Medidores a la de Estepa, 1 50 pesetas en 
dos billetes que llevaba para tal fin. La persona que los 
haya encontrado haria una verdadera obra de caridad 
entregándolos en esta administración, donde se le grati-
ficará. 
A los suscritores de fuera 
Hemos recibido por giro postal y otros conductos di-
versas cantidades de nuestros abonados de los pueblos, 
de las cuales acusaremos recibo en una sección denomi-
nada «Correspondencia de L A R A Z Ó N » que estable-
ceremos desde el próximo número, no haciéndolo hoy 
por absoluta falta d& espacio. 
Una pregunta suelta: 
¿Qué pasa en el Cementerio que 
hasta los muertos protestan de lo 
abandonados que se encuentran? 
Pues no pasa nada. Y tan no pasa 
nada ni nadie, que ni el Inspector 
pasa por allí. 
Seguramente que lo han hecho 
maestro de escuela por aquello de 
la incompatibilidad. 
BUENJiUMOR 
En ce lebrac ión del triunfo obtenido por 
la candidatnra socialista, esta Tertulia ce-
lebró ses ión extraordinaria el mié rco le s . 
Por ser mucha la afluencia de personal 
hubo de celebrarse en los Cerretes. 
Asistieron, a m á s del Presidente y el Se-
cretario, los camaradas Saca G a l á p a g o s , 
M a r q u é s de la Viruta, Mal Cocinero, M i -
crobio Chico, Blusa Larga, Coli l lón e In-
formaciones. 
El Presidente elogia la labor del edil don 
José por Ahora, y le interrumpe el compa-
ñero Coli l lón, lamentando que el elogiado 
diga constantemente: «Los obreros tales 
me cuestan a tanto; las obras tales me han 
costado m á s cuan to» . 
Interviene el M a r q u é s de la Viruta, y dice 
no tener importancia, por ser igual a decir: 
«Un habar me cuesta tanto, las vainas me 
sá len la tanto>. 
El camarada Saca G a l á p a g o s pregunta 
si el habar tiene «jopo», y contesta el Mar-
q u é s de la Viruta, que cá sca ra t ambién . 
El compadre Juan And-oba, propone se 
le recuerde al edil de las nacarantas don 
Juan por lo Pronto, el que se le quite la ca-
cerola y dén los nuevos uniformes a la 
Guardia municipal. 
Mal Cocinero ruega que a esa recorda-
toria se una la pregunta, de que si el lote de 
guardias ú l t imamente posesionados ha po-
sado ante un jurado de belleza. 
El Secretario Andoba, da lectura al nú-
mero extraordinario de «El Hombre de la 
Calle» y dice Saca G a l á p a g o s , que al tr iun-
fo que alude se antepone el triunfo de que 
ya se entienden bien las extremas derechas 
con los republicanos lerruxistas de ca r tón . 
M a l Cocinero compara el Partido con un 
queso de bola, y contesta el M a r q u é s de la 
Viruta, que de malos l íquidos . 
Coli l lón nos dice que don J o a q u í n Váz-
quez Vilchez se ha dado de baja de la 
Alianza y del partido y se acuerda dar un 
voto de gracias al hombre de ideal sano y 
consciente. 
Con t inúa el Coli l lón diciendo que el c i -
tado señor se ha.afiliado al partido radical 
socialista. 
Microbio Chico se entona y canta el cu-
plé de: «Ven y ven y ven...vente chiquil lo 
c o n m i g o » . 
Un campanillazo del presidente corta el 
cán t ico y recrimina al camarada por no ser 
el Sa lón un café de camareras y que en las 
filas socialistas no se llama a nadie, si bien 
el s e ñ o r Vázquez Vilchez tiene las puertas 
abiertas y 6.000 obreros que le estiman y 
respetan. 
El c o m p a ñ e r o Blusa Larga comenta los 
d e s ó r d e n e s que vienen ocurriendo en cier-
ta fábrica de construcciones me tá l i cas de 
la localidad, por la soberbia del director, y 
contesta Informaciones que t ambién es 
causante el portero llamado «El M o d e l o » , 
que se adapta a todo lo malo y ruin . 
Blusa Larga opina que se atenga «El 
Mode lo» al exclusivo cumplimiento de su 
deber, no sea cosa que se quede sin las 
antiparras. 
El mismo camarada protesta de cuanto 
dice el extraordinario de «EÍ Hombre de la 
Calle» de la caida del Angelote, aludiendo 
al c o m p a ñ e r o Prieto. 
El Microbio contesta que hay que tomar-
lo como de donde viene, y las exhortacio-
nes que hace a los obreros no encarnan, 
por sobrevenir de los mismos perros de 
antes con diferentes collares. 
El Microbio sigue su oratoria y propone 
se gestione del Ministro del Trabajo una 
medalla para el de los dos grandes éxi tos 
y otra m á s para su albacea el Doctor sin 
Alas. 
A ruegos del Presidente se guardan cin-
co minutos de silencio en pie y descubier-
tos en memoria del infortunado «X Y Z». 
El conserje dió por terminado el acto, 
a p a g á n d o n o s la luz, hora las cuatro de la 
madrugada. 
Por Los Comentaristas: El Secretario, 
JUAN ANDOBA. —El Presidente, Poco PELO. 
Con pluma ajena 
R e s e ñ a n d o «El Hombre de la Calle» 
una de las úl t imas sesiones celebradas por 
el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, 
decía con gruesos caracteres que el con-
cejal republicano radical s e ñ o r Cor t é s de-
fendía la independencia polít ica de los fun-
cionarios municipales. 
Cualquiera que esto leyere c ree r í a se que 
se encontraba ante un gran pensador, o 
frente a uno de esos paladines siempre 
atentos a que se cumplan en su m á s estric-
to reflejo los sacrosantos principios de 
Libertad: nosotros mismos h u b i é r a m o s 
aplaudido aquellas frases si no hubieran 
tenido otro móvil que el de censurar la ac-
titud resuelta y decidida de un c o m p a ñ e r o . 
Pero he aquí que cuando aún no se hab ía 
extinguido el eco de aquellas palabras del 
citado edil, cesan en su cargo tres funcio-
narios municipales, con la evasiva de que 
habla terminado la misión que les fué con-
fiada, siendo completamente notorio que 
su cese era motivado por su ac tuac ión en 
las pasadas elecciones para Diputados a 
Cortes, siendo su ún ico delito el haber apo-
yado decididos la candidatura de nuestro 
camarada Garc ía Prieto, haciendo cumplir 
en los colegios la Ley Electoral, impidien-
do los chanchuchos y marru l le r ías . 
Pero en cambio otro funcionario que 
obedeciendo sin duda ó r d e n e s recibidas, 
comete una de las acciones m á s inicuas 
que pueden suceder en esta clase de con-
tiendas, —funcionario que s ó l o con su pre-
sencia desprestigia a los de su clase,— 
cont inúa en su puesto con el apoyo de sus 
jefes y sin la m á s leve protesta del s e ñ o r 
Cor t é s . 
¿ Q u é importa que este funcionario per-
tenezca a esta o a aquél la bande r í a pol i -
tica? ¿ C u m p l i ó con su deber? ¡No! Enton-
ces ¿ p o r q u é no cesa? Porque con su censu-
rable proceder ha beneficiado aunque sea 
poco las ideas pol í t icas de la mayor ía de 
los concejales que existen en este Ayunta-
miento. 
Pero pronto vendrá la aurora de un nue-
vo día que brille esplendorosa cual potente 
faro que rompa la op re s ión y el oprobio 
en que nos tienen sumidos los «radicales» 
de ésta y entonces, cuando la libertad sea 
cumplida en su m á s fiel reflejo, cuando 
Antequera sea regida felizmente por un 
Ayuntamiento Socialista, verán los amigos 
de «El Hombre de la Calle» que no son 
las palabras relumbronas las que el pueblo 
necesita, ni los grandes titulares en el pe-
r iódico, que só lo sirven para halagar vani-
dades y encumbrar a quien só lo trata de 
entorpecer la labor de un c o m p a ñ e r o sin 
m á s fin prác t ico que el de apoyar a quien 
no lo merece. 
El Pueblo quiere Justicia. Justicia en toda 
su integridad, no como quieren ejercerla 
los que pomposamente se titulan radicales 
antequeranos. 
De los pueblos 
Cuevas de 5. Marcos 
Los energúmenos colean. 
Es verdaderamente c ínico y faccioso un 
articulo aparecido en el «Diar io de Mála-
ga» el día 7 de junio por el corresponsal de 
este pueblo, en el que vierte su baba men-
tirosa, atribuyendo que se le inculcan al 
obrero ideas extremistas y se le incita para 
el reparto de tierras. 
Yo , como asociado y como obrero voy a 
contestar a ese señor para manifestarle que 
todo cuanto ha dicho es completamente 
falso y que los ún icos que desacatan las 
ó r d e n e s del Gobierno de la Repúbl ica son 
los que proceden como él, lanzando in -
jurias públ icas y oficialmente contra los 
poderes constituidos. ¿ Q u é ideas de comu-
nismo se vierten en este pueblo donde lle-
van de paro forzoso el 80 por 100 de los 
obreros desde hace nueve meses y donde 
se encuentran acosadas por el hambre la 
mayor ía de las familias obreras sin haberse 
registrado ni un só lo acto de violencia? 
¿ Q u é tarifas elevadas son las de 3.50 jorna-
les ordinarios, 5 pesetas las eras y 6 50 la 
siega, ninguno de los cuales se ha cumpli -
do? ¿ Q u é coacciones han hecho los obre-
ros, cuando han permitido que os burlé is 
de ellos diariamente, p a g á n d o l e s por bajo 
precio, atropellando unas bases donde te-
neis estampada vuestra firma? ¿ D ó n d e es tá 
esa obligatoriedad del reparto, cuando to-
davía ni siquiera por sentimientos cristia-
nos, de los que a l a rdeá i s , habé i s podido 
tener ni cinco días ocupados a los obreros? 
Pero para decir verdad es menester te-
ner autoridad moral de la que vosotros ca-
recéis ; s inó , no t end i í a i s la o s a d í a de ha-
blar tantas lindezas y el cinismo de poner 
la palabra coacc ión en vuestros labios. T o -
davía recordamos las h i s tó r i cas elecciones 
del 12 de abril , en las que a p r o v e c h á n d o s e 
del hambre, d e r r a m á b a i s el t r igo y los mi-
les de duros para seguir explotando la in -
dustria polí t ica, la que seguramente os re-
portaba p ingües ingresos, cuando a tan 
alto precio quer ía i s adquirir la. 
Es pa radó j i co y t íp ico lo que dicen estos 
«señor i tos» , de que estas autoridades es-
tán incapacitadas para mantener el orden. 
¿ P e r o c u á n d o se ha perturbado? Los úni-
cos que lo perturban sois vosotros con 
vuestra presencia, y tienen la benevolen-
cia de dejaros libres para que s igáis crean-
do dificultades a la Repúbl ica y trabajando 
a la sombra a ver si pud ié ra i s reconquistar 
vuestro dominio caciquil . ¡Qué tiempos 
aquellos de Arlegui , Mar t ínez Anido y Pri-
mo de Rivera, el de las vacas gordas! ¡Y 
vosotros, fieles servidores de tales s e ñ o r e s , 
rec lamáis aqué l orden que al que pedia 
justicia se le daba metralla! ¡Lástima de 
Alfonso ¿ v e r d a d ? el que permit ía el chan-
tage, el que tenia a Alb iñana y Mar t ínez 
Anido! Pues por felones, E s p a ñ a los ar ro jó 
para tomar prestigio. Pero nuestra obra no 
está concluida, porque tenemos que man-
dar a sus d i sc ípu los , que andan transfor-
mados con el gorro frigio, a que les acom-
p a ñ e n . 
¡Con Alfonso! ¡Con Alfonso! 
JUAN A. TORRALVO MARTOS. 
Carta ojal 
con trescientas firmas de este vecindario y 
que dice: «No queremos al alcalde pedá -
neo de este anejo, por haberlo sido dé las 
dos dictaduras y de los partidos liberales y 
c o n s e r v a d o r e s » ? 
La justicia y la r azón exige que tal esta-
do de cosas desaparezca, pues si el do-
mingo 28, día de lucha electoral, unán ime-
mente el pueblo se p r o n u n c i ó por la justi-
cia y la libertad, ¿ c ó m o este vecindario va 
a tolerar la impos ic ión de un representante 
prototipo del antiguo caciquismo? 
A d e m á s , que el pueblo sabe regirse sin 
caciques ni explotadores. 
JOSÉ LEIVA CAÑAS. 
Bobaclilla (Estac ión) 
Al pe r iód ico LA RAZÓN de Antequera. 
Rogamos a ese batallador semanario, 
portavoz de los anhelos de justicia del 
pueblo, dé publicidad a lo que a continua-
ción escribimos: 
«Pres iden te provisional d é l a Repúbl ica 
y Minis t ro de la G o b e r n a c i ó n . — M a d r i d . 
»En bien salud púb l ica pedimos inme-
diata des t i tuc ión alcalde Antequera, que 
provocando al pueblo realiza procedimien-
to caciquil contra socialistas, dando auto-
ridad a lca ld ías p e d á n e a s a m o n á r q u i c o s . 
« C r e e m o s bien pedir justicia antes sé 
produzca grave conflicto. 
» ANTONIO BRAVO, Delegado Sindicato 
Nacional Ferroviarios.-JUAN SÁNCHEZ,Pre-
sidente de la Secc ión de Ferroviarios de 
Andaluces y Sur de España.—JUAN MONTE-
NEGRO, Presidente Sociedad obreros del 
campo, B o b a d í l l a - p u e b l o » . 
«Alcalde Antequera. 
«En bien salud púb l ica le rogamos dimi-
ta su cargo esa Alcaldía a la que fué con 
voto pueblo y contra el cual dá autoridad 
a lca ld ías p e d á n e a s a m o n á r q u i c o s , cosa a 
la que nos oponemos resuelta y enérgica-
mente ciudadanos de la Repúb l i ca . 
»Nos dirigimos Gobierno pidiendo su 
des t i tuc ión . 
» ANTONIO BRAVO, Delegado Sindicato 
Nacional Ferroviario.—JUAN SÁNCHEZ, Pre-
sidente de la Secc ión de Ferroviarios de 
Andaluces y Sur de España.—JUAN MONTE-
NEGRO, Presidente Sociedad obreros del 
campo, de B o b a d i l l a - p u e b l o » . 
Una de las cosas que con m á s energía 
protesta el anejo de Cartaojal, es el haber 
vuelto a entregar aquí el poder pol í t ico en 
manos de persona inclinada a favorecer los 
intereses de los m o n á r q u i c o s y en contra 
de los de la clase proletaria. 
¿ P o r qué se ha de ir en contra de la vo-
luntad popular? ¿ Q u é manejos son estos? 
¿ N o ha bastado la af i rmación estampada 
Ha de parecer imposible lo que expo-
nemos, pero es una realidad que se explica 
perfectamente, teniendo en cuenta que la 
burgues ía republicana d ió el cargo al mon-
terilla de quien nos tenemos que ocupar, 
por el hecho gracioso de que el padre de 
és te hab ía sido republicano en el pueblo 
que fué cuna de Romero Robledo. 
En el anejo de Bobadil la-pueblo han 
conseguido que el alcalde p e d á n e o socia-
lista dimita ante los insistentes rumores, 
lanzados adrede con tal objeto, de que iba 
a ser relevado, y le han sustituido con un 
individuo de los que integran la grotesca 
burgues í a analfabeta de dicha populosa 
barriada, que en las elecciones del 12 de 
abril vo tó como m o n á r q u i c o recalcitrante 
y en las del 28 de junio fué de los moná r -
quicos abstencionistas. 
Al alcalde del anejo de Bobadilla-esta-
ción t ambién le pusieron cerco por servSO-
cialista, y sin duda la actitud de los ferro-
viarios les ha hecho desistir del intento 
s i n c e r á n d o s e torpe e h i p ó c r i t a m e n t e al 
verse fracasados, para lo cual un concejal 
frigio le ha dir igido una carta que hace reir 
a los ciudadanos que lo mismo que afron-
taron lo que fué menester para derribar al 
B o r b ó n lo harán para derribarr a estos me-
quetrefes. 
Los obreros del campo de Bobadil la-
pueblo han presentado los oficios de huel-
ga en protesta de lo que exponemos, y al 
entrevistarse con el monterilla, paisano de 
Romero Robledo, se les e x p r e s ó aqué l en 
tono de dictador. 
A un ferroviario concejal del Ayunta-
miento antequerano, que cumple con su 
deber y segu i rá cumpliendo pese a quien 
pese, le andan minando el terreno estos 
frigios maqu iavé l i cos , a quienes garantiza-
mos por anticipado—si ello fuese cierto — 
el mayor ridiculo, pues los ferroviarios se 
bastan y se sobran para anular manejos de 
personajillos de tal ca laña y de otros que 
se sientan m á s poderosos. 
Muy agradecidos a la ca r iñosa acogida 
que presta ese popular semanario en cuan-
tas ocasiones acudimos a él, le saludan 
cordialmente 
JUAN SORIA GONZÁLEZ.—JUAN SÁNCHEZ.— 
ANTONIO BRAVO. -JUAN LOZANO.—JUAN RO-
DRÍGUEZ.—JUAN MORENO.—FERNANDO PÉ-
REZ.—JUAN DORADO.—JUAN VÁZQUEZ. 
Alameda 
Carta abierta. 
Alameda 20 de junio de 1931. 
A Juan Vil lalba, colaborador del semana-
rio LA RAZÓN de Antequera. 
Estimado camarada: Salud. 
Leo con profundo desagrado el a r t ícu lo 
aparecido en el n ú m e r o 21 del semanario 
LA RAZÓN de Antequera, bajo el epígrafe 
«Yo t amb ién pro tes to» y firmado por usted: 
en él dirige duros ataques a la Sociedad 
de Trabajadores de este pueblo, ataques, 
que, por considerarlos injustos, me hieren 
en lo m á s profundo de mis sentimientos. 
Dejando a un lado las consideraciones que 
pudiera aportar en defensa del ar t ículo in -
seito en < Alma Agraiia» voy a hacerle unas 
afirmaciones para que quede sentada de 
tina manera rotunda los fines que animan a 
esta Asoc iac ión de Trabajadores: 
Los obreros de este pueblo estaban de-
sorganizados completamente, siendo vict i -
mas de los mayores atropellos por parte de 
la clase capitalista; surg ió en este pueblo, 
como en todos los de España , un grupo de 
j ó v e n e s llenos de fe en el porvenir y con la 
cultura que por si solos hubieran de pro-
porcionarse; estos jóvenes aconsejados 
por personas que SIEMPRE ESTUVIERON AL 
SERVICIO DE LA CLASE TRABAJADORA COIISÍ-
guieron, en plena é p o c a dictatorial, la 
cons t i tuc ión de una sociedad meramente 
obrera, y que hoy cuenta con más de 1.200 
afiliados, cifra considerable si se tiene en 
cuenta que este pueblo no tiene m á s de 
5.000 habitantes; sería objeto de larga dis-
cus ión lo que usted dice acerca de si esta 
Sociedad, «no hizo m á s que copiar de al-
gunas sociedades que calcaron en moldes 
antiguos la r edacc ión de sus es ta tu tos» ; 
pero como no está en mi á n i m o suscitar 
tina controversia dentro del campo de las 
ideas y convicciones de cada cual, sigo mi 
ceferencia acerca de nuestra Asoc iac ión . 
Dice usted que esta Sociedad eligió 
«una senda polí t ica e q u i v o c a d a » . Nada 
m á s lejos de la realidad; si alguna vez acu-
ciada por las necesidades de momento, se 
vió precisada a hacer polít ica, lo hizo de 
una manera digna, clara y limpia, yendo a 
unas elecciones en las que p i o c l a m ó can-
didatos para que ocupasen los cargos mu-
nicipales a personas sacadas de su propio 
seno, acto que se ajustó a las m á s altas 
normas que marca la Democracia; estos 
candidatos, con el mismo espí i i tu demo-
crá t ico y por una casi unanimidad porten-
tosa fueron elevados por el cuerpo electo-
ral de Alameda a la ca tegor ía de sus repre-
sentantes y a los pocos d ías vieron sus 
cargos usurpados por rastreros manejos 
caciquiles. 
Cuenta usted en su ar t ículo un caso ocu-
rrido en este pueblo. ¿ Q u i e r e usted saber 
q u i é n e s son los «e lementos so lventes» que 
organizaron el acto, públ ico en el que jun-
tamente con su amigo Garc ía Prieto hab ía 
de tomar V. parte?Esos «e lementos solven-
tes» que organizaron el acto y que se en-
trevistaron con ustedes son componentes 
y esbirros del últ imo Ayuntamiento de la 
M o n a r q u í a en ínt imo contubernio con un 
individuo que siempre se ha llamado repu-
blicano y al cual el pueblo detesta por esas 
relaciones que sostiene con los caciques. 
Dicho esto no le p o d r á ex t rañar que el 
pueblo trabajador, dado cuenta de la infa-
me maniobra de que era objeto, y a la que 
ustedes se prestaron, aunque fuera de ma-
nera inconsciente, puesto que no conoc ían 
a las personas que les hab ían requerido, 
se opusiera a la ce l eb rac ión del acto. Tam-
poco le ex t raña rá el que no fuera la bur-
gues ía la que impidiera se llevara a cabo el 
proyectado mitin si era por esa clase por 
la que ustedes hab ían sido invitados y al 
servicio de ella, repito, que aunque fuese 
sorprendiendo vuestra buena fe, verían; 
l a m e n t á n d o s e todos los buenos obreros de 
esta localidad de que personas que perte-
necen a la clase de los explotados y por 
la e m a n c i p a c i ó n de ella luchan, sean ju -
guete de la habilidad de los eternos ene-
migos del opr imido. 
Los obreros de Alameda j a m á s se asus-
taron de « incéndiar ios ni d inami te ros» y si 
no acudieron a vuestro llamamiento fué 
por considerarles como AGENTES DE LA 
BURGUESÍA ya que por ella hab ían sido us-
tedes solicitados. 
Se vé en todas las c a m p a ñ a s de que es-
tamos siendo objeto un afán de c u l p a r a 
personas encubiertas y que antes «milita-
ron en campos contrarios al del proleta-
r iado»: Los trabajadores de este pueblo 
se rigen por sí solos, no tienen mandar ín , 
y si alguna vez necesitan persona que los 
defienda, oriente o ayude, se valen de mi 
padre que al servicio de los desheredados, 
sacrificó fortuna, bienestar y libertad y QUE 
SIEMPRE HA ESTADO CON ELLOS habiendo so-
portado por su lucha franca contra los ca-
ciques de toda laya, los mayores atro-
pellos. 
Yo quisiera que usted o cualquiera de 
esos c o m p a ñ e r o s se cerciorara de cuanto 
le digo, viniendo a és ta , e n t e r á n d o s e de 
nuestra norma de conducta, estudiando a 
fondo nuestra o rgan izac ión , observando los 
anhelos de los obreros de Alameda y con 
ello gana r í a mucho la causa obrera, pues 
resulta pa radó j i co que no puedan conciliar 
los intereses de dos pueblos cercanos, los 
que tienen presente el grito del Maestro: 
TRABAJADORES DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS. 
FELICIANO PÁEZ C. 
* * 
Complacido influencio para la publica-
ción de la precedente carta, al objeto de 
que el púb l i co lector, y principalmente los 
obreros de Alameda, puedan formar los 
juicios que les parezca en relación al con-
tenido de mi aludido a i t ículo y la contesta-
ción del señor Páez , a quien personalmente 
no tengo el gusto de conocer. 
Debe constarle a mi atento comunican-
te, que en este asunto intervengo absoluta-
mente desprovisto de toda pas ión , enjui-
ciando y polemizando con la serenidad 
suficiente a no caer del lado peligroso de 
las cosas. 
Con la invitación premeditada de la bur-
gues ía o con la sincera de nuestros herma-
nos los obreros, nosotros siempre somos 
nosotros y nuestra voz p o d r á carecer de 
elocuencia arrebatadora o de florilegios, 
pero no dejará de ser la expres ión honra-
da, reflexiva e imperecedera del que lucha 
por un ideal vinculado a su propia sangre. 
Tengo verdaderos deseos, que sat is faré 
cuando la ocas ión me sea propicia, de cam-
biar la palabra con los obreros de Alame-
da, sin tener en cuenta para ello la discre-
pancia que pueda existir entre su ideología 
y la mía. C o n v e r s a c i ó n de amigos, simple-
mente, para yo poder, efectivamente, co-
nocer el espír i tu que anima a aquellos 
c o m p a ñ e r o s . Ya llegará la hora. 
Dos palabras más para echar un cuarto 
a espadas en defensa del antiguo y conse-
cuente republicano también aludido en el 
escrito que antecede, quien cuenta con to-
das mis s impa t í a s . P o d r á estar equivocado 
o no estarlo; a c o m p a ñ a r s e de personas 
m á s o menos solventes po l í t i camente , pero 
lo que ni yo ni nadie puede permitirse du-
dar es de la buena fe de sus intenciones. 
De ella tengo la evidencia. 
J. VILLALBA. 
Vülanueva de Cauche 
P r ó x i m o s a este anejo se hallan enclava-
das dos fincas de labor: «Las F re snedas» y 
el «Cortijo de la Fuen te» . Ambas es tán 
acotadas para d is t racc ión y recreo de sus 
propietarios, encargados y familiares, y no 
hay que decir que si a lgún obrero, acucia-
do por la necesidad intenta poner un pie 
en aquellos terrenos vedados, no hay quien 
le quite una multa de encima. Creemos 
que ni estes cotos ni ningunos otros debie-
ran existir, y esperamos que en tal sentido 
legis lará el Gobierno que se forme d e s p u é s 
de las Constituyentes. 
T a m b i é n se impone un saneamiento ra-
dical en muchas fincas. Por ejemplo: Según 
se dice, el cortijo de la Fuente tiene una 
porc ión de tierras propias de los obreros 
de esta localidad que pudieron agenciar a 
costa de sudores y padecimientos y que un 
buen día, allá por el a ñ o 1890, sin saber 
c ó m o ni qu iénes se apoderaron de ellas, y 
no siendo bastante se adjudican t ambién 
los pastos de las tierras que cultivan los 
obreros. 
No tienen conciencia para la clase traba-
jadora. Si fuera para traer curas y fraiies 
que lés diga misas todos los domingos, 
para eso no tienen pereza. Y no só lo no 
piensan en beneficiar a los obreros, sino 
que se lo usurpan todo. N i se ocupan para 
nada de nuestras viviendas, que nos tienen 
revueltos como los bichos, y las aguas y 
los vientos nos acobardan en los inviernos, 
con goteras, las cocinas son errizas, las 
puertas son palomares. 
¡ Jóvenes socialistas, abi id los ojos! Daos 
cuenta que estamos en pleno siglo X X y 
tenemos derecho a vivir como seres racio-
nales. Pero para ello hay que moverse, hay 
que luchar hasta conseguir que triunfe la 
razón y la justicia y acabe la exp lo t ac ión y 
la t iranía de los inquisidores de la Liber-
tad. ¡Viva la Repúbl ica y la Juventud So-
cialista! 
ANTONIO CORRALES-PEDRO GUTIÉRREZ. 
: -O O-o : 
EN ESPERA DE RESPUESTA 
Entre tanto el s eñor «X Y Z» regresa de 
su viaje y nos formula su enérgica respues-
ta, vamos a distraer nuestro ocio nuetmno 
definiendo a nuestros estimados camara-
das lo que el Socialismo encierra en su 
doctrina, y al propio tiempo les daremos a 
conocer los enemigos del mismo y la forma 
en que hemos de tratarlos, 
Gran ideal el socialista. En nuestra de-
mos t rac ión no podemos ir tan lejos de lo 
que qu i s i é r amos , ya que nuestra incultura 
no nos permite hecerlo de una manera co-
rrecta, como tampoco nuestra inexperien-
cia en lides de literatura; pero tenemos 
plena convicc ión que nuestros correligio-
narios s ab rán disculpar nuestra ignorancia 
y apreciar la buena fe que nos alienta. 
El Socialismo es la doctiina que, cum-
pl iéndola y hac i éndo la cumplir, hace del 
trabajador laboiioso un ser que. lejos de 
maldecir su existencia —como antes ocu-
rría a causa de la falta de medios e c o n ó -
micos que nos ofrecía el pasado régimen 
para hacerla más llevadera — bendice y 
ama el trabajo, pues le hace ver a quien 
lo ejecuta que no es el esclavo condenado 
a sufrir constantemente la op re s ión del 
«amo», sino por el contrario: que necesita 
de él para su desenvolvimiento e c o n ó m i c o 
y para el engrandecimiento de nuestra pa-
tria. 
Con el régimen socialista, llegando a im-
plantar una Repúbl ica Social bien capaci-
tada para desenvolverse dentro de su difí-
cil misión —cual es gobernar un p a í s — , 
c o n s e g u i r í a m o s el cese inmediato de odio 
mal reprimido entre patrono y obrero, go-
bernante y gobernado, colono y propieta-
rio, etc., ya que todos verían sus esfuerzos 
y desvelos bien compensados. En una pa-
labra: el Socialismo es la Democracia. Ante 
él, para todos es igual la Ley. Él ha surgido 
en evi tación de que siga habiendo tiranos 
y opresores, esclavos y oprimidos. En él se 
halla Libertad, Justicia,Fraternidad, Orden. 
Debemos por tanto todos los socialistas 
que nos preciemos de serlo, no ceder un 
só lo instante en nuestra porfiada lucha 
hasta conseguir el triunfo definitivo. 
Ahora bien. Para conseguirlo hemos de 
derrotar a poderosos enemigos. Este des-
tronamiento es bastante m á s difícil que el 
del exrey de E s p a ñ a , puesto que, en parte, 
tendremos que vencer o b s t á c u l o s creados 
en nuestras propias asociaciones. 
Hagamos, para terminar, un p e q u e ñ o 
bosquejo de los enemigos del Socialismo: 
Unos son los a p á t i c o s que huyen lo mis-
ino del Socialismo que de la Repúbl ica y 
no aman nada que signifique Cultura y 
Progreso, ni que redunde en beneficio del 
bien común de la patria, sino sus persona-
les intereses. G u a r d é m o n o s de ellos ya 
que sin su in tervención trabajaremos m á s 
ampliamente. Hay que mantenerlos a raya 
durante tiempo indefinido, puesto que só lo 
sirven para entorpecer la biieiia marcha de 
toda obra colectiva. 
Otros tenemos, que, si bien no nos en-
torpecen, tampoco nos ayudan. Soii é s tos 
los que, h a c i é n d o s e llamar «social is tas» 
por el mero hecho de pertenecer a su les-
pectiva Sociedad gremial —que sin este re-
quisito no les se r ía posible poder traba-
jar—, se mofan de nuestra amada Juventud 
y d e m á s colectividades, alegando que esos 
centros «no les dan de c o m e r » . Hay que 
demostrarles la eficiencia de nuestro joven 
partido, para que contribuyan con su in-
greso al engrandecimiento del mismo. 
De los m o n á r q u i c o s no hablemos. Si 
contribuyeron con sus desaciertos a la ex-
te rminac ión de su tég imen , huelga decir 
que en el nuestro harían lo propio. 
Ya demostrados los enemigos materia-
les nos queda el enemigo moral, superior 
a todos los mencionados. Este se desarro-
lla dentro de nuestro intelecto y só lo p ó -
denlos combatirlo con los libros, la escue-
la, en resumen: la cultura. 
Bien claramente queda definido que hay 
mucho que luchar y muchos más enemigos 
que los enumerados a derrotar. 
¡Luchemos , camaradas jóvenes , con la 
intrepidez digna de todo buen e s p a ñ o l 
amante de un ideal y, sobre todo, con .bue-
na voluntad para cultivar nuestra inteligen-
cia, y aunque los adversarios digan que no 
la tenemos, d e m o s t i é m o s l e lo contrario! 
Hay que luchar, y lucharemos hasta de-
rramar la última gota de nuestra sangre, 
para custodiar la Repúbl ica , y cuando es-
temos capacitados para ello le adjudicare-
mos el solemne nombre de Repúbl ica So-
cial Españo la , si para ello contamos con 
la voluntad nacional. 
¡Camaradas , no desmayemos! ¡Viva el 
Socialismo! 
AREME 
De la Juventud Socialista. 
Compre siempre GASA BERDÚN 
Otra prcguntiía: 
¿Y de la inspección del Hospital qué 
me cuentan ustedes? 
Eso pregúntenselo al doctor Albi-
nana. 
Vida obrera 
La Defensa del Volante. 
Bases que presenta esta Sociedad y que empezarán 
a regir desde el miércoles 15 del actual. 
1. a Sueldo mínimo para choferes de servieso público: 
Particulares y ómnibus de Estación 5.50 ptas. con co-
mida; sin comida, 7.50 ptas. 
Omnibus de línea, con. comida 8 pesetas; sin comi-
da, 11 pesetas. 
Camiones de transporte y de carga particalar, con co-
mida 9 ptas.; sin comida 12 ptas. 
Los patronos que no tengan chofer fijo porque el ne*-
gocio no lo exija, abonarán por cada día que necesiten al 
chofer bien para salir con auto, camión o para limpiezai 
25 pesetas y si come fuera de su cása le abonará eí 
hospedaje. 
A todo chofer que no íe dén la comida, si pernocta 
fuera de su casa o regresa a horas no reglamentarias le 
abonarán la comida. 
2. a Todo patrón que necesite un chofer para mane -
jar tractores lo pedirá a esta Sociedad y le abonará eS 
jornal diarto de 12 pesetas y comida. 
3. a Que no admita ningún patrón a ningún chofer 
que no sea de esta localidad al menos que esté avecin-
dado, mientras cuente con parados esta Socsedací. 
4. a Todo patrón que tenga uno o más choferes sin 
estar debidamente autorizados para conducir automóviles 
está obligado a despedirlos y tenerlos de esta entidad 
que están debidamente autorizados. 
5. a Todo patrón que necesite un chofer lo solicitará 
a esta Sociedad. 
6. a Ningún patrón obligará al chofer que tenga, a 
hacer ningún trabajo que esté fuera de su cometido, ex-
cepto la correspondencia. 
7. a Todo patrón que su chofer no esté asociado, le 
obligará lo esté en esta Sociedad. 
8. a Ningún patrón podrá obligar al chofer que tenga 
le preste servicio a otro patrón mientras cuente con pa-
rados esta organización. 
9. a Los choferes no están obligados a cargar, des-
cargar ni arrimar mercancías a cargadero en el camión 
que estén manejando. 
10. a Ningún patrón podrá obligar al chofer a hacer 
ninguna reparación de importancia. 
11. a E l patrón que diera de baja el coche bien por 
venta o porque no lo necesite temporalmente se lo noti-
ficará al chofer con un mes de anticipación y de no ha-
cerlo asi, se lo abonará por entero. Así como el chofer 
se despedirá en igual forma salvo un convenio entre pa-
trón y obrero. 
12. a Todo patrón que tenga tres vehículos a su ser-
vicio tendrá dos choferes. 
13. a Caso que estas bases no fueran aceptadas por 
los patronos y esta Sociedad tuviera que ir a la huelga, 
los patronos, al solucionarse abonarán los perjuicios que 
hubieran ocasionado. 
14. a Reconocimiento de esta Sociedad por la clase 
patronal. 
El Secretario, Victorino García.—V.0 B.0 E l 
Presidente, Antonio Solórzano. 
Los Conscientes. 
La Sociedad de Obreros Carpinteros, Ebanistas y 
sus afines ha nombrado por unanimidad la siguiente Jun-
ta Directiva: 
Presidente, Manuel Luque García; Vice, José Cam-
pos Rodríguez; Secretario primero, Antonio López Diez 
de los Ríos; Secretario segundo, Agustín Bueno Lara; 
Tesorero, Juan Jiménez Adalid; Contador, Lucas Ace-
do Ruiz; Vocales: Antonio Rios Mora, Javier Martínez 
Magaña y Asencio Cabello Casero; Revisadores: José 
Ramos Bellido, Diego Jiménez Ortíz y Antonio Acedo 
Jiménez. 
Obreros, haced vuestras compras 
C a s a B e r d ú n 
Precios más baratos que nadie 
Batista a real - Percales a 3 rea-
les - Crespones desde 1.75 - B l u -
sas confeccionadas, 5 p ías . - Pan-
talones hechos, 4 - Cortes trajes 
lana, desde 15 pesetas - Camisas 
desde 3 pesetas^ 
Desde Bollullos 
Querido compañero F. M . R. 
Salud: 
Leí tu atenta pasada 
y v i lo bien combinadas 
que tus razones venían: 
no creí que en ese gremio 
tales personas había. 
También leí vuestras bases 
que publicó „La R a z ó n " : 
lo vi todo muy bien puesto, 
con deber y con derecho; 
lo que ningún gremio ha hecho. 
En las bases de la leña 
r jás bien se perjudicáis. 
Os voy a contar una cosa 
por si acaso la ignoráis: 
En el sitio conocido 
por Cañada de Pesquera 
existe un labrado/cele 
dedicado a leñador, 
y según tengo entendido 
ese es un medio patrón. 
Si tenéis compañerismo 
no debéis de consentir 
que ese pat rón traiga leña 
casa de Antonio Ruiz. 
Me han dicho que este señor 
después de firmar las bases 
le dijo a la comisión 
que si él faltaba en algo 
que saliera en „La Razón" . 
De otra cosa me he enterado: 
que de la misma oficina 
os facilitan trabajo. 
Si ustedes se portan bien, 
con celo y formalidad, 
todo el trabajo que salga 
lo ha rá vuestra sociedad. 
Pero debo de advertirte: 
¡ojo con los compañeros! 
que lo que se habla allí 
se lo cuentan a Trigueros. 
Y ya no te canso más. 
Que tengáis mucha unión 
y fe en la Sociedad, 
que os l ibrará de las garras 
de esos piratas traidores 
que hoy están enriquecidos 
con la sangre de los pobres. 
Te saluda tu amigo 
RASPALENGUAS. 
o-
En el Mafliienío 
Sesión del día 10 de ju l io . 
Media hora antes de comenzar el acto, 
semejaba la Casa Consistorial algo pareci-
do al desembarco de Cebadilla, por el lujo 
de fuerzas con su poquito de cacheo y to-
do, ignorando a q u é se deban tales pre-
cauciones. 
Empieza a las diez aunque estaba anun-
ciada a las nueve, presidiendo el Alcalde 
señor Aguilar y asisten los s e ñ o r e s Vidau-
rreta. Alcaide, Cuadra, Tapia, Muñoz , Po-
zo, Rios, Prieto, Vázquez , C o r t é s , Moreno, 
Viar y los c o m p a ñ e r o s Villalba, Luque, Ve-
lasco, Ramos, Pérez , Alvarez, Carrasco 
Carrillo y Rubio. 
El c o m p a ñ e r o Villalba antes de entrar en 
el orden del dia y en nombre de la minoría 
socialista, usa de la palabra para hacer 
constar, lamenta grandemente el rumbo 
dado a los procedimientos de la autoridad 
municipal, que difieren de los que exige el 
nuevo régimen, que debe ser de amplia l i -
bertad y no imperar por ningún concepto 
ni bajo ningún pretexto los m é t o d o s usa-
dos antes del 12 de abri l . Los socialistas 
es tán dispuestos—dijo—a colaborar en la 
obra administrativa para beneficio del Pue-
blo, con toda su voluntad y buena fe com-
batiendo siempre todo aquello que no se 
ajuste a un verdadero espíri tu de justicia 
maltrecho con la al parecer ofensiva inicia-
da contra elementos simpatizantes de la 
idea socialista, cosa reprobable de todo 
punto. 
Se a p r o b ó el acta anterior y cuentas de 
gastos. 
P a s ó a comis ión solicitud de don Rafael 
Trigueros. 
Se d e s e s t i m ó pet ic ión de los matarifes 
Antonio y Juan de la Vega Sánchez . 
Se c o n c e d i ó a los enfermos Ba r to lomé 
Espejo y R a m ó n Melero un socorro de 
veinticinco pesetas cada uno. 
Se a p r o b ó la moc ión de la comis ión de 
festejos referente a la corrida de toros de 
la p róx ima feria. 
Q u e d ó enterada la C o r p o r a c i ó n del es-
ci i to de la C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles 
Andaluces referente a las viviendas de Bo-
badilla. 
Se a p r o b ó el dictamen de la comis ión 
sobre escuelas y p a s ó a comis ión propues-
ta del c o m p a ñ e r o Rubio sobre subvenc ión 
a la escuela de San Vicente de Paúl . 
Se a p r o b ó dictamen de la comis ión co-
rrespondiente sobre expediente instruido 
al carpintero J o s é Garc í a J iménez . 
Se a c o r d ó de conformidad con el infor-
me del letrado sobre el edificio de los T r i -
nitarios. 
P a s ó a comis ión factura ds don Juan P é -
réz Molina. 
Q u e d ó enterada la c o r p o r a c i ó n , de es-
crito de la Junta calificadora. 
Se a p r o b ó el pago de las horas extraor-
dinarias a varios empleados. 
Se a c o r d ó acceder a lo solicitado por 
Francisco Rosas Campos. 
Se a c c e d i ó a lo solicitado por el Ante-
quera F. C. c e d i é n d o l e unos restos de valla 
del antiguo campo de fútbol. 
Se gratificará a Jo sé M u ñ o z y dos m á s 
por trabajos electorales. 
Se c o n c e d i ó licencia de un mes a partir 
del dia 16 de agosto p r ó x i m o al s eñor Se-
cretario del Ayuntamiento. 
Nos enteramos de lo que el concejal se-
ñor Ríos en bastante tiempo ha hecho en el 
expediente del c a ñ e r o . 
(¡A ver si lo acaba, que nos dejemos de 
latas!) 
Ruegos y preguntas 
El s e ñ o r V á z q u e z pide que el arquitecto 
gire visita a la escuela de Cauche y que se 
cobre el impuesto de hoteles para la Gota 
de Leche. • 
El s e ñ o r Vlar, pide que se subaste la ins-
ta lación de la tuber ía en Villanueva de la 
C o n c e p c i ó n , que se arregle la calle de la 
Joya y una fuente y que se le aumente el 
sueldo al guardia montado de la porra que 
allí existe. 
Se a c o r d ó pedir el env ío de guardias de 
Seguridad porque «está la cosa negra» . 
Y se l evan tó la s e s ión . 
ACHUCHONES 
«El Hombre de la Calle» t o c ó a rebato 
el pasado domingo, dando al púb l i co un 
suplemento que encabezaba con estas r im-
bombantes titulares a toda plana: «Dos 
grandes éxi tos del Alcalde y del Partido 
Republicano Radical. La huelga de la Azu-
carera s o l u c i o n a d a » . 
El relato que sigue, lleno de petulancia y 
fatuidad, no ha convencido a nadie, por 
cuanto el pomposo éxi to que atribuye a la 
in tervención del alcalde en este asunto, se-
ría indiscutible y legitimo cuando el s eñor 
Aguilar hubiera hecho uso de su valioso 
ascendiente personal con el gerente de la 
Azucarera, en los primeros momentos de 
la huelga, no dando lugar a que se estrella-
ra ante la intransigencia de dicho s e ñ o r la 
buena fe del gobernador primero, del de-
legado del Trabajo y del primer teniente 
de alcalde d e s p u é s . 
Luego, para remachar el clavo de lo que 
él cree enorme triunfo, dirige una plát ica a 
los obreros, que por su estilo sentencioso 
y pedante, no produjo otros efectos que el 
de maliciosas sonrisas en unos, el despre-
cio en muchos y la indiferencia'en los más . 
¡Bueno es tá ahora el elemento trabajador 
para sermoncitos neo-radicales! 
Termina el articulista, con el obligado 
elogio a d u l ó n al jefe y, como latiguillo pa-
ra mayor servilismo, la diatriba insidiosa al 
«enemigo» , que en este caso son los socia-
listas. 
El otro éxi to , que «El Hombre de ta Ca-
lle» t ambién adjudica ín tegro a! s e ñ o r al-
calde y al Partido Radical, se refiere a la 
reso luc ión del expediente para adoquinar 
como t ravesía de carretera varias calles de 
esta p o b l a c i ó n . 
Y como se debe dar a Dios lo que es de 
Dios y al C é s a r lo que es del Césa r , dire-
mos que en ese cacareado éxi to tienen 
buena parte significadas personas de An-
tequera, a cuya instancia se tramitaba con 
celeridad e in terés y que a no haber sobre-
venido el cambio de régimen es casi segu-
ro que estar ía ya resuelto. 
No por ello pierde validez la ges t ión de 
D. Pedro G ó m e z Chaix y el s e ñ o r Aguilar; 
pero no es justo que la verdad se desvi r túe 
hasta el punto de querer hacer creer que el 
diputado m a l a g u e ñ o pone más in terés en 
los asuntos de Antequera que los mismos 
antequeranos. 
* 
Con la a p r o b a c i ó n de sus respectivas 
bases, han quedado solucionadas todas 
las huelgas que sos ten ían distintos gremios 
en esta localidad, sin perturbaciones de 
ningún g é n e r o y sin otros inconvenientes 
que la natural resistencia de ciertos patro-
nos al aumento de salarios. 
Por lo d e m á s , puede decirse que la paz 
reina en Varsovia. 
Se espera con impaciencia la es tad ís t ica 
que ya t endrá hecha X Y Z, de las indus-
trias paralizadas, las fábr icas que han ce-
rrado sus puertas y el contingente de obre-
ros que han tenido que emigrar. 
Si no lo hace, conf i rmará que es un re-
dactor a sueldo, de la burgues ía , para de-
fender los intereses de la misma y desani-
mar a los obreros, que según él, deben 
conformarse con estas consoladoras pala-
bras de la doctrina cristiana: «Bienaventu-
rados los que han hambre y sed de justi-
cia, porque ellos se rán ha r tos» . 
A E I O U . 
Prieto, a Madrid 
El jueves en la noche m a r c h ó a M a -
d r i d , nuestro que r ido cantarada, d i p u t a -
do por la c i r c u n s c t i p c í ó n , A n t o n i o Gar-
cía Pr ie to . 
Hasta B o b a d i l l a fueron a despedir le 
bastantes c o m p a ñ e r o s , a d e m á s de los 
concejales socialistas Velasco, Carras-
co, Ramos, V i l l a l b a , Alvarez y Ca r r i l l o . 
En el a n d é n h a b í a n s e congregado 
muchos obreros de las dos Bobad i l l a s , 
deseosos t a m b i é n de t r ibu ta r c a r i ñ o s o 
sa ludo a G a r c í a Pr ie to . Duran te el t i e m -
po que é s t e p e r m a n e c i ó en la e s t a c i ó n , 
no cesaron las demostrac iones de afec-
to por parte de todos, c u l m i n a n d o al 
arrancar el t ren, m o m e n t o de gran emo-
c i ó n por lo e x p o n t á n e o y s ign i f ica t ivo . 
El c o m p a ñ e r o G a r c í a Pr ie to a s i s t i ó el 
viernes al Congreso del Par t ido en re-
p r e s e n t a c i ó n de esta A g r u p a c i ó n Soc ia-
lista y hoy c o n c u r r i r á a la r e u n i ó n que 
los representantes socialistas a Cortes 
c e l e b r a r á n en el Congreso de los d i p u -
tados. 
